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BLANK, David: Venezuela: Politics in a Petroleum Republic. Praeger. New 
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BouRGUiGNON, Fran9ois: Venezuela le clase petroliére, 1973-85, en Problé-
mes d'Amérique Latine, n.° 75. Paris, 1985. 
BRITO FIGUEROA: El cuadro histórico de la propiedad territorial en las co-
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cas 1982. 
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1985. 
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